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На даному етапі сучасні студенти як у на-
вчанні, так і у повсякденному житті, досить ши-
роко використовують засоби сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій, які орієнтова-
ні на використання інтерактивного, мультимедіа 
насиченого навчального середовища. Це дик-
тує необхідність здійснювати розробку і впрова-
дження у навчальний процес нових концепцій ви-
користання інформаційно-комунікаційних техно-
логій: мультимедійних та інтерактивних засобів 
на очності, які допомагають у процесі навчання за-
своювати нові знання та уміння, стимулюють про-
цес активного навчання, сприяють формуванню 
пізнавальних здібностей та самостійної й творчо 
розвинутої особистості [1].
Організація навчального процесу з викорис-
танням спостереження за максимально реалістич-
ною картинкою підвищує мотивацію й успіхи в 
отриманні знань, стимулює мозкову діяльність. 
Одним із перспективних освітніх методів сучас-
них інформаційних технологій може стати вірту-
альна реальність, яка моделюється комп’ютером і 
розглядається як особливе інформаційне середо-
вище, в якому об’єкти представлені в трьох вимі-
рах. Відмінною рисою цього середовища є зміна 
зображень в режимі реального часу і переживання 
ефекту присутності. Віртуальна реальність імітує 
як вплив, так і реакції на цей вплив [2].
Вважають, що при використанні інтерактив-
них, насичених мультимедіа, освітніх ресурсів 
процес навчання стає інтенсивний та ефектив-
ний, а також створюються умови для самоосвіти 
та дистанційної освіти [3, 4].
Зокрема у ДВНЗ “Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України” з метою підвищення інформа-
тивності навчального процесу на кафедру анато-
мії людини було придбано і встановлено 3 сенсор-
ні інтерактивні столи (виробництва ТОВ “Visual 
fusion technology”) з відповідним програмним за-
безпеченням, яке дозволяє опрацьовувати блоки 
різноманітної додаткової інформації (рис. 1). 
Рис. 1. Робота студентів із використанням сенсор-
ного інтерактивного стола.
Завдяки цьому в базу даних було інтегровано 
ряд віртуальних програм з анатомії, які дозволя-
ють мобільно оперувати анатомічними об’єктами 
в тривимірному 3D-режимі, а також розглядати 
пошаруву будову людського тіла. Зокрема на тор-
говельних інтернет-платформах США придбано 
програму “Anatomy & Physiology Revealed 3.0 An 
Interactive Cadaver Dissection Experience”. Прак-
тично необмеженим є і більш широке використан-
ня відповідних програм.
Крім того, в базу даних введено багато ілюстра-
тивного матеріалу: навчальні відеофільми, атласи 
та наглядні відеоматеріали щодо препарування фі-
зичних тіл і набуття інших практичних навичок. 
Наповнена база компʼютерних і магніторезонанс-
них томограм всіх ділянок людського тіла у нормі.
Використання можливостей сенсорних інтер-
активних столів є досить ефективним додатковим 
навчальним посібником з анатомії людини при 
підготовці студентів-медиків до їх майбутньої 
практичної діяльності.
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THE USE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE QUALITY OF 
ADDITIONAL UNDERSTANDING AT DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY 
The aim of the work: to establish the effectiveness of using the capabilities of modern touch-based interactive tables with the appropri-
ate software as an additional training aid for the study of Human Anatomy.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЬІХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЬІХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ НА КАФЕДРЕ 
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
Цель работы: установить эффективность использования возможностей современных сенсорных интерактивных столов 
с соответствующим программным обеспечением в качестве дополнительного учебного пособия при изучении анатомии 
человека.
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